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LA EXTRACCION TOTAL DE LA CATARATA.
PROCEDIMIENTO DE LAGRANGE
Ha,8G8 ol/otd/JIico:s. - La, ron uln crietnloulc. - Pi'ucediJllicllfo de
IJ"'l'l'lf.qII CI'. - 'I'ccuicu del rlleio 1'01' /IIotOI'. - 811, crit ica«. - m
rucio cu. (;urir/(,(/. Cf'I'I'//(!a. - Ilj/(fl'lf.fo de JjO!JI'If.II.'}C. 1)c.'5cI'iJlci6~1.
rf'ufoju."(. - 'J'(;cJlic(~ 0lJeJ'{/fo/,i'a.
Como es -subido. anutouric.uneuto el cristnliuo est{\ suspeudidu
POl" lIU an illo de Ii ot-ns rudiudus. Clue so ex tieu den, desdo los PI'O'Cl'SOS
cll inrse () It:lll'I'PO cil i.ir 1J<l~1";11n c.i.psulu c.l'hslaliuialla: este aparato
ligamcntu-n ('80 ln. zouul», que se cx tieu.to nlrt-dcdor del crl staliun "j'
que ell torte iu icroscoplco 'lfectn ];1 Ior-mn de nil ninngulo. 'I'rapecio
de des ca ras : Ill, antcrlot-, [omlHlda IlloT la niulol des :1,011111;11':la pos-
tct-ior- por lit l im iraure l ntcr-vi trcu. La. base CO]'I'(':";'pOUrll';1I lJol'tlr o
coutoruo del crisra lino J' e! vertice al t:11C'qJO eiliut-. g'lItl'l.:' esrns d08
membranas hay UIJ conjuuto de fibril.lu s cvncmud.nnente reuues :
sou las Iilun s zonula res (Eig. 1), La Iimitauro illl!PIO\·ItTl'{j ;11 pasm:
l!e1'I'{I:;; dt-l crtsralinu st' ahll{'Cii I'll uua [usda pnu-lm, pill',l dar ca-
billa a "I h!\ltt'oK-:-.tIl illtimn'lI\l'lll-e lInida al CIH'1111(1\'il"l'l'll qllL' Sf' de,
proimc ell tllpn!;l 'p,ua l"('(Oihilol,1.
H!a,cia ntl'[I:-i thO In 'el'ishtloitlt' 'llOSl'C')Oiol"o I'llTIIIl:-iC)'ilJl' 11\1 es'pacin
que teudria e1 espe~ol' til' 1\11;1V{fl·IW;l. ~t'g(1I1 Gallt''lIl,ll'l'I-~ .y Kletl'l'ldo
IJeJ'O lIue pi]]",l ottoos nllloJ'('."" IlO l'S IIll \'t'l"ll;ltll'l°o I'sp,\loio \',1('100 ;;;illu
fn~'lIlndo 1'1l1' ,Hlhel"t'lll"i,[s mllY l't'(lgill's ('llIn' In liIlli 1-;1Ilt't-' rit'n':l .y hi
cl'isbtloide PO~h~I'inl'o lIll \"{,J'I!:U!I'IOO phll\l) Lip cli"a.il'o SV,I 1011111' I'LL'
loe, lof.: 'l'Il<.lIIHnistas It'Ulll"llt'r-d<l1l I'll IlliP !ray 1111:1Y!'r-c1,lder;1 '\),I['I'("I'U
del tllCI'jW -rihoeo, que 10 ~t'P<11'<l l1-('1 (",I'i...talilllJ (I m.I-',jor lh' hi 101'i~t-a-
luide pO!'5teriUl'o 10 tlltll llar'l<l f(wi! In L'xtT:Jct:it'1I1 tuhll Ilel t:l"isl-;l1illo
~.ill peligro P;ll';l 1'1 "11'1'1'0, En '("'l.lIIhio (OOll l"l:'l:lloi{1I1 ;] 1<1 7,blllll,1. 1<1~
adIH.lI'l'lltci;ls SOil I\lllcllo m(ls dehil!'s. ,11 Jllllllo ql\(> .-llgllllO;'; ,ll1t'lJlOl'::'
:-:'Osti-I:'nenlllll' no h;loV "hilI) 1I11simpl!' (Oolllado 1'lltT!' t,l dh'l'o Y hl~
!'ibn'!'.; de la. z(llllllao
Hay (lIIC <loota!" qlll:' la -cl'islnluide 0 cllrultll!"a del nisLllillo e~
Ulla memllrall:l hiHlinil. 1;111 ft{qo~i1o que se l'OIllPP 'j" desgarT<I :ll' tT;lhll'
de cogcl"la PIIlTf' Jo~ dielltT's rle IIna. p,iu7,n y qlll' sobn ....,t'lln se Insf'!"-
tau Ins fibr:1:-:i de 1;]. zonlll:Jo
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Fig. 1
Prccediniiento de Borraquer, - H.U8UJII6/1 lustorico del cncpleo de
7(1succiou eu Offal'lnalogio.
La ISUCClon de III.ca turatu sc practk .a desde los prtmeros siglos,
por los (lI'abes y los persas, seg(m ath-mueton de Rhuzcs eu cl gtglo
X y ,m[IS recien tcmente 1.1(' Hirschherg', que ha descuhierro ell anti-
guos ma nuern-itus .uabes, los dilmjrrs d·e Ius iusn-um.-ntus ell' que se
sei-via n en aquel!a epocn los ntrnlmologos, par-a a spirar las masas
blaudns. l-Jarece que ell nl Siglo XVJ, Ambrosio Pure rcsuelve aba u-
douur cl pruccdim iento y 110 es si no III:IS tar-de cun udo Pccchiol l ell
Ltnl in, de 1830 eu adclantc, I ~lug'iel' ('Il Francia, en fin, Teale )' He-
dru-d hacia 1887, flIC'·(HI los (~efensol'(',,,del prnccdi.m.icnto. Est e ul ti-
iJ1]O iu veuto cl apurato uspirador que Jleva .811 numbru, ,t.o,mlpuestu de
ltd] tuba de caucho rerm inudo en un cnrbudo que el operudur Hevubu
asu boca para hacer Ia aspiracion, 1.11. otrocxtl'cmo se adapt,aLa lin
tuba de vidr-io J' e.3te '[L una <lguja. hucca 0 a una cur·eta, que se pOllia
eli contacto con d cristalino.
'vouunen IX, N'.1 11, muvo, 1!).41. 781
POSb?l"iOI"IllClH{~ 'l'i-oussoan. 1Iof1ai~, 'I'crsou, Coppez. Bowaun nn,
Duverger y orros oucrarou cr-isrul inus blnudus r-on np:1t'ntos especla-
les, eomoel <l,spil',:HIol' (Ie Howaunuu. .l a. jr-riugn :1:-;pil'ilrIonl de Duver-
gel', peru su 11S0 quedo r-estriuuid« ;1 [;\:-; c<lt:lrnt:l~ h]:llldas, E1 em-
pleu de 1111 nspira.lcr () n'llfos:l ']l;II':1 ('n1"<ll'at:h; tTl/.ff/iS, d;-\ta. del n ilu
lSG6 cu.uulo 1I:ltlJiell IU't':O;l'llh') it Ia Acadetniu dl' 1rl'rlicin;.1 Ill' P;T!'If.:.
nu »spirndur <pie pudiu servir- para tu l fill y I'll ul cuu l la aspirucicn
so hncia per lu hot-a del 0IWI';ldor,
L'.l'tJ'({(;uiOII 1If.:/lI/HI.f1t;({,
De lOll:! <.1uuvstru« diu«. se 11<111ruul tlplk-ad« los il']l;Il';dn~ l':;;"p0'-
ei.alI110nt,e en Pmucln. ,\lemilIJi,1 y 1':~JI;II-la, EI priuu-t-o qlll' I'll I'"..rc
siglo l'lnp1eu cl IH'O('{'(lilllit'lltO dcl \';lCIO rue t-l r n-nl lstu Shl\n'!', .juien
se Yflli6 de 1I1l:1 pp,!''' du l':lHClto ;1 1<1CII,l1 ,lua1pt';I!l;1 unn veu tnsn. ('0-
municaciun <11 ('Ollgl'l'!'() lil' ()ft:lI'11lulug\;1 Ul' II~'iI1l'llJeJ'.!.~, Hel"z de
Ylena IH'I':-:iPllb utl'a \"('lltoS:l ;]!litlug;l. pl'I'O de ,1!':pil'ill'itl1l tOll In 1l0C'1.
Vnl'rl-TIn1ell, de Snll FI';lll,eiHcu, e1 aoo l!)lO lltiliza 1111;1']l<.H';\to
Hspir:]llul', ralielIl1,)lS(' elt' lIlla bomhn nspil'<llltl', 11em<lllO (l..lOmbn !II'
bit'ide!";t. ill'\"l,!,ticln) njlill';lto ill ('llnl ;lgI'I'ga 1I11III ,-11ll'lIlll'1 1'0, A1 lIlilll-
go de In. \"t'lltosa illlaptn 1111;1]];1\"1..' qne lH'l'I11ift, illti'l'I'lllllVil' 4) {'st<!-
blecel' c1 ",lela,
Ell '1!J17 -Han:lqlll"', IIJI·('."l'llf{) :-;ll E,'i:-;i[<11'tI. l'll,V:I Ilt'Sl'I'illcitlil h(L
II]O~ "lle 011' riel clnctol' .-\lH:;lnI"Cln .-\.n:-hil.l.
En ,prillcipio. 1'1 racio :-it' 1l:1Il'{' ell l'l l')'it:it':Il'O pUl' ,llu'diu 11l' \111
mottn eledl'ku IlIH' llI11P\'1' 'Itll;l hnlllh:l. de t,ll :-;lIvdl' qUi' pI \";\cio ,"i,'
tl'ansmita. ;1 1a \"l:'1lt"l~!';1 1'01' i!l1"l'I'I'IlIJlciOlll's l'e1H::tid,I'!', " nll,1 l'l'{'Clll'll-
.cia de 3 ;t -1-,000 1'(11'lIlilluto .y qut' ~l' 'l'~hlhleznl l'll, \;1 H'llht!'il install-
t{\lJCflUll'llhl 'COil toll:1 le1 illt'l'tl~id<H1 l'p,ljllL'I'id;l. E!-I 10 qut' H;Il·t<;lqUCI'
llama r1 n.ltio dht<;1hJl'io" Ell pj lll<lllgo rli' 1a '\"l'1l1'O:-;;l ,qllP p~1A Imido
,11 n:p,-ll'i1to PI'Udlldol' Ill'l \":lcio P(ll' 1111tllhu el(t:-;l'il'o. l'xiSl"e un Out611
que peJ'lllitl' i IItl'lT IIIIIJli !' iJ 1'!'t":lbll'l't"1' ,pI \",ICIO l'll 1'1 i!l~tTlIlIlentu,
A.rhe!'8(//'io.., of /II Nodo, I Ie ;HI"! 10 qu,r l'sl'l'ilw Hoc1lull U\\\"i-
glll-:';lncl lIll lDl!J: "~-,n lli('g't!, !JUl' plledn \"I'l1il' ;1 ."1'1'IIIl IIH"t'odo ('OlTiptl·
tc de Ill. ()'pel'<lcit'llI Ill' I", (_1':lhll';!f<l" .v COIW!Il.)'P: :\IJ l'l'l'l'lI\O~ lInp est"c
jlr<occdimil'ntu (le :ttT;IIlIl',lmil'Ill"f;- a 1<1 I"l'tllo:;;.n, til' 1;1t::ltal';lh\ ordill:l'
ria. hnllqllci' IO!-l Ili,t·iulIUS".
Jfodi,fica(;ioJ/(','! del "/Io/,((fo dt' lJlIJ'l'lIqIlOI'. E~b,~!-lOll IlIlUlCl'OS:lS:
UUUiSse 1I<ll'(,1l ;1 la t"ecni{',l, 'lll'l r;wio. I)jl';I~ a] 1tH'{',lllisIJIO dIJ!-It'ill,ttlo ,I
inlcITllilnpil'!u 0 ;t. pl'()(llll'it'lll Y OtJ',I~ l'i1l,t!lLlPllt·{, a 1:l \·i'ntO!-l'1.
JlcdiIicociol/C8 (f fa t<;CJlir'((. rid (ac/o, Ell 1!J.1:.! .\JllfIIJZ-L"t"l'C;J, jll-
tt'OdlljO IIlia impodilllte Jlwelificaci611 con:;;.is1'C'tl h' ('1'1 'pl'ollllc.:it, cl ,";l-
eio ell lin r.-ecipietdl' ('ilitldl'j('() dl' 1,:dJ!"('. (](' 17 ('tn. ril' ,11/111";1 ,por' 7
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em. de di.uuet r«. e-n I,j i'11:11 ~f' inn-od ucin n ~O gl'HlIIOS de 'lgll<l. Lle-
vnda e:-:.t";\ :1 ln t-hullir-iou por' 1111;\ sirnph- ]:'lIlljlill';! fit' .rlcohol, CCIT;l.-
IJ<l lu lla vu ,!Ic'l !'l'vipit'lltf'. 1l\'IIlIJ tit' vupcu- dl' il~ll;l.Y 'pI"0Ih1-l:\;-1 Iii \..:UIl-
(!I'IlS1H:i{111 del \';I'~Hlr. :-;l1IlH'I.'git'llI!O 1'1 r-ili ndro 'l'1I uu vuso lleno de
;l!!ll;\ f'rin. 1·:1 \-;l(,l(~ uhtonidn I'll I' 1',,11' p!'\W('t1i'llli"nhl orn 'sllf'ielt'1l1r
\1;\1'<1 In opc-r.u-inn ('UIl ];1 vc-utusn .
Yen/oj/Is, /);/I'/'('IIC;II III' cn~/(j. \'0 11I'('('siLtt' ,elt'l'ITieidiid. no 111'0'-
dm-ir va riu vuu-arcuin. ()ll'n" opet',llloJ'e" so vulir-rnn del raclo prorlu-
cido pOI' 1I11;l t rumpn lit' :lgllil.
.lIodificl((·iu//('--i /'1/ ('/ IIII'f'Olli,s/lIO d(' jfl'odllCil' (j i n tcrrumpir d
COvto. Fu: ..:tTl'-:\I 001'(' N'I! ujo pi port,l von t-(l-";1 u llll tu hn h ueco, perf'o-
]",ldo de un aglljl']'O I'll I'I ru.rl (ll':-;lizilhn e l cledo c! ()ljlrl'flr]O'I'. Ade-
1lI(1~. I;]. "I'qhL"',1 l':-;t",!llil lig,HLl l'1I 11I1 tullo r!l'xihil' ,11 \I Ill' -"i' podiclll
dnr 1<1:-;[O!·mil." dt.'''I''IU!l'.''.
Jrurlificfl,cifN/C'-; d(, Fisher. E:-:h', ('11 ]!J:~:~:'1'lllpll'il 1111 111(;1"01' elcr-
tTico tl(~ lifi ril' c'lbnllo. fjllP ll(l 'jn'u/luL:e \",lL'iO dbl"lhJl"iu. La '"ent"Of.:.fl
I'S m(p..; Ipef]llt-'on qw' ]a rIl'l (lI',II',lto de B;Irl"aqllCl' .y Iii tDl'l'icntC' rle
a."pil'~I("i{111:-iI' !'l'gll];] ('011 1;1 I('nguil. Illl.'c1iilutc nil t1lun ·pel'fu1·'llln dc
Il 1) '1g'lljel·o.
Pl'(')I. rll ln~~llltl'odnjl) ci jH:lClaJ pnnt illtCl"l"lllllpil' 0 pl'OCilH.'ll'
I'I Y"Cifl, pl'lIcl'dilllil'lltil IJIlI:' til'lll' ];1 r('ntrlj,l Ill' ,pl'l'lllitil' lIna 1l1<l;YOI'
l'x'!Wllicihn ;1 l:1~'.ll1'I!lO-". q]H' Yil 110 ti('lll'n 'llle IllilIIc.inI' !ling-till bot6n
illl-eITllptol'. liilcit.'llI]o IlIC:l!"i.,pr·cci!"i.u 1;1 tOIl1<-1 llel C/'i ...Ullino 'PO]' I~I \'CII-
1'0,,[1.
l~o~ IWI'U!iIIlO:-; Gl'i'(~n L!f' San FI';IIl('iH:O, I'll e1 mismo ,\iio, PI'C-
:'i(,lltarJ otl'(J ti]l(l. sC'JIlcj'.llIt-,e ell 1"udo ;11 dl' l:;ill'I',lqlH'I', VPI'O eon In. cli-
fCI'Cllcirr el(-' ql1l' ('I \"1H·i{), ~P 1J;1l'l' ell llllil Ilmnhil tll' Hll'I'\'\Ir-io, ;lecinna-
(1<1.pOl' lin motol' l'lfidl·ko. '!I 11(' plll't1I' IIf'g';ll' ha.:-;tn 7i) (·m. Ile lTg ~r
n~,l j-nmhicil (,I pCfl,ll" EJ \';1('10 ,"n din'('f,lll)('IIt"t' Ih' 1,1 "'('utOSH <.l Ja
llomlln.
~\f;l~I'I'l'it'ntl'IIl('llh-" ell -1!1::4. -:'If. RJIJI'ltoll f)U\,igIH';lllf]Y P. 'Xog\lr~.
dP:-:'Cl'i!H'11 1I!1 11111""0 np,ll'<lt-o qlll-' 1I;11ll,11l 1,1 ('('IIO.'di/o, l':'i 1111 I"\lilo me-
t"hli(·fJ. dl'l l"rltlliliio de nIl LIJJi:("PI'O y ('ll dUlHI" ,:-;(' hare 1.'1 \,nclo pOl'
1l1l'r1in elf' lIll ('lllllnln. t'll jJt-'1I1ll'110 di: ..wo '!ll'l'mitl' dl'!"i.f'IlC'ldl'llill· ('I yrJ-
cio.
A/}(/J'(,ffl df' l>l.'Jntll.lJ'>: I':~ ptJl' tT,JI,I]'~e de IlIJ <lp;ll'uto de ap,u'i-
,("ibn IIllly 1'('('il'l1l"l': ]~J;Hi. ql](' III I' hI' aIT('Yidu ;1. I'I ..c~elll-nl' .1111"l'eJ dh;-
hllgnido ('l)l1j1llltO (11' ofLJ1llltdo;.:")~ ,Iljlli l·cllnillo." pOl' illi('i~lti\'n d(~1
!'l'ot'eSfll' \'('!·!lilZil. 1;[, dl':'('I'il'{'i{JII rll'l ilP,H<lt"O de Lq2.T;JIlg'P y ~11 tCl'-
nita U!"'l-"I·;liol'iil. !jIlt' III' t-()Illildo de lit Ohl',l, "La ('X~I'il()ci"'n tohll ,h' 1,1
cat"al'ahl, pOl' 10m;! 1"<11]1:"111;11""('~('I'iht .y pllhlic;H1a en JlJ:37 PH]' (,I 110,'-
!"O!' ,Tl'illl nOl1ll'zqlll'. "\';·'I'\.;o ,llg'lItlfl!-i rll' In:.; <.l'llli 1"·('sl,lIi(, ....II,IY;I {,Oil/)-
(·i<lo f'si"e pr"(J('l'dirnil'lIjo, ('II lwlll r,lso, la 'ot.:'lsi{)J1 me lIil pal'I'i'idH px-
celentc pal';-I 1"'I'S('II!,I!' 1111j('III,1 que I"al 'VI'Z ]Tyj::;hl. cird,l ;!('jllill.id;ll!
"Illume!} IX, NQ 11, mayo, 1941.
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entre nosorros .y que puerle servir pam modificar nuesrras 1"l~('nicils,
o para co ntinuar I'v" l~l cnmiuc tn-illnnh-mentr- 1'(,i'oI.Tirlo rn ,Y;\ Ipara.
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Dc-cripcic)» del n!Jol'Ofo. (Fig'lll'll IT yIlT).
La cajn IUl'tc'i1it,;\ (jill' sine pa,'" lut cer ('I vucio y que 811 autor
llama l'llpntill<lu. tk-ue uua r-upar-idnd de 1 l ir ro. Lei ;H;,pir,lci(lll de 1
lit t-u de aire pOI' la bU-lUlJil fit' IJi.ekletn sc h<lf'(-" ell' uuuneru fllieil, hustn.
Ilcgur u 1111 v.u-iu de 74 em, de Hg. que ju.mrrs ~(' necesi tn. ij1;Il'a lit ex
1T<lCci/H1 de In cn tu ru tu.
El hecho (11.'usn r IIUil c;qHltidau de 1. l itt-O, tiene su iurportaucia
a pesa r .de que el gl'ildo de \"<1t'10lin dl'l'endn de In capacidnd pues
cuu uuu ,t';t'pi\l'id,\(l tIt' 10 l itrus sc pUlIte', olJft'lll'l' iguu l gTill'lO de vu-
Fig. 3
do qUl' (;011 uu.r rnpucidud IIi' i» cen t huc n-os cubicos. Pr-ro mientru s
\lllt en este {;;lSU f{lciJmcllle sc agota la tiHgil del 'ri!Cln con !)(H.:;LS to-
Uli.l:-; que IJng;1 1<1. vcutusu suln-e el ct-i stut ino, ell c.uubio cou nun (;<1-
p<1cidnr] Jna'yIJI', 1,1 l."lI'g'! dl' vncio e:-;H1:iu.; LOll~L-llljT'o Pl'ro nUllel:e~iHlll-
,dose IIl1il ~ilp<lcirJij(1 tfln gnilltle CUlUo dl' 10 lihos, Lagl."\llge Ita 'cle-
gidu lin j'eeipielll"e (1(' J ]itl"o CjIH' jll'l'lIlij"c 1<1t'~till)iliz:H.:it'lI1 del gl'ndo
,de '\'ado. ,lUll de,"'plle~l fit' IlilCt'!" \":ni;-Is t'()ma~ (11'1'cl"isbdiIlO, ya que i.l
C'ilda IU1I1<1 ~t' 'IH'lor]('!°i;, J Cl'llt'lml'tro (;{lhh·o de \",I'CIO, 10 qllt~ ;l'pen:I,'-:
haec \"arbll' bl ilgllja rlpl lJl;Jnl'lllwt'I"O {'Il la Vr-0p0l"don de 1 milesimoo
En ]0 IJIlC -"\' I'diploe ,I Ll'~ 1Iom]);I"', he rlqlli 10 que (lke Goulezqlll'
"HaecI' ('l]tT;II' en Ill. instJ-uJnpntncibn (1t, la t'xtnH'eion IH:nrn{ltic:1. dr)
la, ca{aJ'ofrf, nIl llIolor' ]J{'SflflOo fl1H' lJl:lnollP l:on f'lc,ctTicidad Y line nc-
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(,(,s i tn di' 1/)';.; ('lIifladf);'; rL:Oll,.,j";lllt'I';'; de 1111 j"(~tlli('o (';.;!wrinliz'l'llo, limitn
la Jll';'wtica di> Iii ('_'\tl'<ll'l'i(llI 10/-;11,1 I" vt-utusu ,I las nl'gfl11iz<I('iOll(':'
hoxpi tnl ru-ius". Pl'I'() iii priuclpal objf'('i(lI\ ClIIl' ('st(' nu tnr JIfIC"C,I la
botnha dc> mntut- r-s l,1 ppligl'o que (1n1"I'<1llil pru-a ,pl eoujuuto znuuln-
crisrnl luo. In c()l"I"ic'ntp th- nspir-ariuu n nu-nurlo ir-n-gulu r.
En r-nmbiu, «l '\·ario us.ulo I'll (,I .rpnrutn (ll' L'ilg-nll1,gr, \"ndn ('11
rccinru {'I'l'I"iHlo, de 1111;-1in tvnsidad 1ll"1l0IlH~t·l·!l·'IIllI'llh' fij;lrhl. 'IH'l'TIli-
!iI':'1 11...;11' unu fIlPn-;i! df' ,1~]lil',lL'ihn, '!'!" dl'::.:.dp I'] prinvipio ;11'1"I1,1I'(t ('II
SIl totnlidad. sin vn riaeinuvs (1(' illtPTlsid;lf1 .r <JIlt' 1'1 opl'I';l(lo!' jlllf'11('
cnun-olru- COil "pl'p<'isi(Jll,
T'f/do ri7I!'{f·forio. Paru H;ll'!'nqui'!', 1,1 illl'!-ij;lhilid;lll ('11 lu .i spb-n-
(,j{lIl, lil jITI'g'1l1;niltlt1 ('II t']. gl';lilo d,(' vuein, ('S un. nu-diu p,ll'il 1'01ll1H'I'
Jus f'iln-a s eli' la Z(lllll];l, ps 11I'('ir' !lll(, su .ip.n-ato !-il'l'Ll 1111 znnula rorio.
r.olllezqllt' 'critic,l flli'l'h'IIWlltl' (') 1I,I1TWilo \',wio rilll'ilhll'iH. ('n
e~d"o:--tel'lllillOs: iI('fjpl.'to, lillt' In hOlllhn Ile mlJ/-(II' 1':-,l"nhli'Cl' 1111,1C(J·
1·I·ii)IIt't' dl" ;1~'Pjl'ilcibn il'l'('gnl,lI' ':<lllllt,lnlltl"', i'." ('i('I't'o. pl'l'!) qllP 0]
!llllnel'O ell' 1,,;.; illj-el"l'ujl('ioIIPs :-;t>f1 I'll In \"(,Ill"u~n In IIlH' ('I·n I'll 1<1hom-
ha, ,(lrs,pl1e~ dt' hnht'l' pnsado 'pOI' 11111'lIho ('l[lsti(,o. i'!-i 1111<1illi//Of,iliil-i·
dod ff.,;ico. Snhl'c' todn tllilllcln ~(' I'('('uenh! };1 t',;II,lm' l)x'IWl"irll('in llr
1f;II·Py y sj SP qllit"I'P {'Oll:.-itlpl';1!"fIliI' ('I gl';alo cll' ("Olllpl'('si{lIl f'S 11111-
('ho UliIYOI' });]I';] 1111gns till ('omo ('1 ,ilil·i', qllL' pill·:1 IlII lill"idu, :\n hay,
110]1 IIt'd i.' 11;11101' (ls/Jir{((jirJII !'i/Jrflfnrifl, r'('glllill'!lIl'Il1'l', IlH'C'(lniC'ilml)Ilt"C'
in~titllfdn, ('11In ',"rntos'l".
I~(f, rel/to.';fl, L,lg'l',lllg-I' Il~,l I1U<1. \"l'td·O:-"l dl' t'onnn o\",1! PI!
'i'nyo fondo hny 1111<1m;llln Illlly fill'l dr' );1I:{)1.l, i·OIl (,I olJ,it't{) dl' 1..'011-
~(-,g"llil' una Jli'r(pd,l il\lhl'l'{,llcia riP!. tl·i:-,l;diIlU 0 llH'jOl· dl' Sl\ c(lJlsnln,
;] -1<1. \'f'ntn~il .r ];1 I'OI',lll;l tWill. ).Inl·;1 fnl'i.lihll' ];1 (-'x!r·'Il'ci{JlI Ile1 cl'ist-n-
lino pOl' '\'(,l':,;i(lIl t<l1110 n'lllOi-; :II !l1-'."i('I·illil' I;t h"('lli(',1 o'jlPI'nf:ol'in. Ailf'-
JrI;"IS,l'l t:dlo dl' In 'rpl1tn~,l til'll(, 1111<1;wollnilllLI ~11,l\'i', Ipnl';l nC'nlllo-
tlnl'~(' 1IIt:',i01' n ];\ (';'11lI;1I'<! illltPl·ior y tTilllJ1I;It"iz;lI· 10 111l'110s pOi-;iblt,
'I'bl'lll';l l' i l'i ,<.; ,
lIn ac('illpllh' fn'C'\l('IlI(' qlll' HIlM,1 (,I ;lllhJl' <it' ];\ rl'ntosil. ('s 'llll'
l'uI:de ()il~/I'lIil'S(' 1'1 tll!llJ', il{' 1 1II11l, ('l1,lndfl Sl' 'lspit·illl JIl;l'S;lS ('I'isLlli-
llillllil:>; 'I'll cil1"<1!',Il'il:;.; hLlIlc!;IS. l.'ill"l prit;ll' t'~l"t, illf'OI1Yl'l1it)Ilt',p. ,1C(II!-
sr.ia cmplt';ll' UTI ,!,!,TMlo clp \',l('ln adp('uado <I Itl ,\'nll~i~tt'IIf'i;l til' 1:1 (';]-
t";ll'a.t"a: rIp iii) CIIl. Ill' 11,12.', p;lI';l In;.; (',I til 1';1I-n::;bl;lIHlns y Ill' Ii:) 'pill';l los
tt'ishllillOs'lllll'OS,
F'u'Uc;n//(f./uif'lIln dd 1f/llIl'lIt/!, 1[,\('('!' i,l \"i.II'io I'll ];1 c;l.i'l IIlrhtlicil,
pOI' 'merlin fh~ 1;1 !Jolllba. 1I'I~·.;j;l tjne ('I llIillll-nndt'tl m,lI',qllt' '70 ('('ntimr-
h'os e(luiros til' ] fog'. PiS,I,I' 1'1 1)('11,,1. La ilg'lIj", cimil\I1Zil ;l hnj,lI': dej;II'
'Ill' pi~;ll' rllflndn 1<1 ngll.iil lllar~l1ll' liO, 1-:1 npfll';ltn NiI';'\ li!'.to pal'fI ,usnl',
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Al IHH:'CI' 1<1rom.r del r-ris tul iuo, se apr-ida el pedal y 1S(' establccc el
vucio.
:h'cn.i(;(/ npf'l"afol'i((, Antes de desct-luir Ia cperucio». Goulezqne
a nota que la vcutusu .y «l nparntaje de ext"l:::Lcci(m del crista liuo pOl'
(II vaciu no delx-n (;ollsi(l'el':l[>se como IIIJ media de secciou LIe In. z6nn-
];1, IIi COllin un inst rumeuto extrue tor del cris talino, ni eomo lin as-
p irn dor .dc (';1 I"nrn t n , si no COliO uu medIo de -prehension. UDa verda-
drl'a. 11i1l1.;l llt'IlIll,Hici\. ,I. cuyo emple« dvhe ;lcostllml)]'al",~e el opera-
dor clt>:-:pnp:sde 'jl/"nlol.lgndoR. eusavos, {'o:J11Opara ruu.lqu ier ot rn pro-
cerlimieu to rll' pxt";JOCi(lIl total del cl'i:;t,\liuo. Y a nota como contraln-
d ica cloucs I'u!"males, ];l!-; ndlu-renclns ir-ido-cristnliuiana s y la co usis-
n-ncin de ln zonuln.
He aqlll cllhlp." sou 10:;';cui dados prcopcrn tcnios ])DT<l Ios euf'er-
1110:-:;que ~\' SO"IlIPt"I'1l ;1. estu tecuica :
19 Dma nte 1;1 scmu nn qne Ill'pcede a In en trndn al hospital, 01'-
detlill"C'! ('uillndo de la dellt"atlnl"a 'pOI· 111.1 dcn tistn, asi :
n) Extl'aCicic'lIl del t:l.l'tm'o.
0) Aseo de los Slll'C()S giugivo {lental'ios.
c) Tl'au.llUj('llt"o tlf' lilJ~ earirs ·(lelltales.
29 Ccpillal' los di'puh-'i', n. mniiflna y Boehl' COli lIua pllstil c1clJtri-
fr'i C;l al AlcetiJ HI'S{lJ].
~~9)lailana y lIocllt, ;llgunas gotfl~ de fle-pil"t' e'llCali'ptnlaclo a1 1%
ell caela nariz.
49 Instn laciolH'"", n mai'i.ana y tarde de dos gotas de eoli.l"io al
sulfat"o de zinlc al 11~%, en 'eaela ojo.
A.ncstGsio,. l'e:co '";Hin de In que he.mos \"i'sto cmplcHI' pm'a pro-
ducir 1<1 IHll'e:;.;in rl('] p;'1I1JlncIo ~l1'pel"iol'. 'Sol:unente que nntesd,e est..'l.
somete a los opf'l';rclos ;1 lln;l aneSj"eShl predn durante lin Iminimum
de -10 minutos, pOl' instilnd(lll en" el SilCO coujllnti'val cada 2 ndl111tos;
altcrlJathflJinent"t'. cit' flui'. goias de lHl colirio al. clorhich-ato rie cocni-
11a al :'Ytyo J' de ~ gotn:o; elf' solllci()]l de aclrenalil.la al milesimu, 0 sea,
en total, eliez yeces dn:s g-ntns de SOlllci{1IJ eh~cocaina j' diez vece~ dolS
gotas 'LIe .sulucion de ac11"('II8IiDi1. -)70 creo que (\Shl auestcsia tipne e)
incollveni'ente de nhl<llH],U dCll1H,: ..;Jado ];1 COl'llCa..
Las dos leolldieiont~~ l'scIH:iales ·pHra 1<1.extl'accibn total, son :re-
sistenc:ia de 1a c{llp~llln y t'J'n.giliclad de la zt'll1ula, ell otros terminolS:
mayo/' rcsist"enei;l de .Ill e'lp,~nla, mayor fl'agilidad zOlllllm·.
La c{tpslIln no t'iene igllal I'S'pPSOI',en to-da Sl1 rxt"ellsi(m: es 111£18
fncl'te en la perifel'ia ;1 .cJlUSa ele In. insc.tc:ifl1l tIc las fibras zonnlal'cs
y odeJa llialoLdes cili;lI·, pOl" 10 /"[1111"0 1;\ hnna delcl'J.st-nlino debe efee-
tuarse lu m{ls cereil. posiblt· de 1,1 pt'rif'pl"i;l. E'stas ,col.](licioncs de [re-
sisten,cia de la ,cap:'mla la~ lIena la Co.l.tal'nt.a e1m'a., SCP,-llll IU:-:iestudios
de Hotth J' Klein, hasta el l)tlnto tJue cstu'S antures 'SO:-:iticDell trU'c en
,
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los crista.linns con ca tarn ta durn" el espesor de Ju e.hpsula anter-ior
Ilega a l «lohlc de 10 normal.
Yn lie lmbludo antes de L\. zouuln .Y su cunsti tu cion il II a rom ica :
~61()quiern Iusixtir-. en d os puntos tlp iurportancia muy gl'a,nde ell In
('xh'flcei{)1];[ Ia ven rnsa : 19 "La ZlHl'llla se ndh lero tur.hnnmente a l cuer-
po r-iliu r, SOUI'P tudo un el uiuo. luistu el extreme de que cs impostble
sepru-uIn dr-Lcuerpo cilin r Sill mrancnr a la voz fragmcntos eilim'p~
y 29 081-;1. rcsistoncia disrni nuye con 1:1.eILl'(], l'specinlmente elf' los IiO
ailos eu adelanto, 10 qu« quier« decil' que csta h~cni('a no 'IHlcdr- n~ll'-
se ~illo «u Ins \"ip.io~.
T'ecnico de fa I'npflll"(I. ZOIlIl}aJ". AI hnhla r rle r-mpt nru zonular de-
be euteudersc cl dr-sprendi mientn del r-r-lstalino de :-:'11:-:' insercio nes
cil iares, no pOI" nna nca miento, sino pOI' 'Ycnln(lf'l'H, ruptura de 1<1,8fi-
bras zonnlnrcs eu ,p1pu n tn ell que e::;tn:-:. ,Sf' inscrrnu en In c!'istnloide,
E:-:.to St' lOgT,l '~'pg{ln T..ngTang(' y GOlllt'zqllP hFlCiell(1n Ia. l'Uptlll':l
zonulnr po;' YPI'Jsi(m t1('1 cl'iRtnlinn, l:lN'hn 1<1 1"omn, rOI'l'(',cta del cl'is-
talino ,con In. \"('IIl-OS;l :-:.c l.'l'ocecle n haCt'!' "tl'iW('ioIlC:-:' de ,n!l'(H; hacia
,ldeJante, ell seg'llithl tl';lt..'{:ioJIPS 1'I';H:ciolladas sobr-e ~Cl'ie8 rIe fil")]";u;~
8ucpsivflS, O!H"I'<llldo IPOCO <l. '])OC() 1<1.\"(,I'~i(lll de "I;\. Icutf' f'l'i:-:.tnliniana.
Es 'prGciso prO'cedi:l!' poco a. parfl, fl'ilCejollCS pOl' fl'n('ciollc:-:,~ fl'accio·
1]e:-:. I"cclucidns ~Il rll;lnl"o .:.:pn po:-:.ihl(· y ]'palir.ru' ,1:0:1lllUl ]'Hp1"lIril de
au'rtf.; linda ;](l('I<1II1-c, t)/'ogn:"lsiva, comcllzilnl1o IpOl' ]'OlllJlCl' las Ubl'HS
del Indo nasal, que 'SOil m[ls cor-tag y rmclIos l'(\Si'st.elltes",
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"POl' una inver-siou en la cual In. ventosa, de anterior, pr-ecu-ista-
lin iaua que era, pase a nun posicion retro-cr-ista liniaua, la ruptura
zonular so rea.lizar'u cell las condiciones idea les, de adelanto hacia
atras, y el cr-iatnlino 18e1'[t expu lsado a la camara anterior. Quedar-a
asi Hbre de las iuserciones de la zonula it ln capsula j' gmcias al
tiutoi« aparato que ha idea do Lagrange para ayudar a la salida del
cristaliuo y que 'S8 a plica priruero bajo la cornea, luego desl izu sabre
esta para cxpulsar el ci-istaliuo, este quedaru Iuern de la cam.na
anterior".
He hecho a.lgunas copias de los dihujos que n-ae Goulezque en
.su obru, para ilusnar mejor y hacer mas conrprensivo cI procedi-
mien to, declarando que en esta cnrra oxposiciou uo me au ima ni u-
gun espn-itn cr-i tico a 01.1'08 proced inrieutos. Tan s610 el deseo de
traer alga de actualidad, dejando los comentarios y las ci-iticas a los
que vel'dadcramente tengan autoridad en la materia.
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